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ɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɮɨɧɟ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟ
ɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɹɞɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɱɬɨɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɢɜɚɟɬ ɫɬɚɝɧɚɰɢɸ ɜ ɪɨɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɰɟɥɶɸɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɭ




ɧɨɦ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɧɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɨɯɢɦɢɢ ɜ
ɫɜɹɡɢɫɨɫɥɨɠɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦɬɪɟɛɭɸɬɫɹɪɚɛɨɬɧɢɤɢɫɜɵɫɲɢɦɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ




ɍɪɚɥɶɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ








Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭ ɞɟɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɟɫɭ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɜɵɛɨɪɤɨɬɨɪɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɢɤɨ
ɨɪɞɢɧɚɰɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɵɯɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɚɝɟɧɬɫɬɜɨɥɟɫɧɨ
ɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɉɨɞ ɟɝɨ ɷɝɢɞɨɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɴɟɡɞɵɲɤɨɥɶɧɵɯ ɥɟɫɧɢ
ɱɟɫɬɜɡɚɨɱɧɵɣɫɦɨɬɪɤɨɧɤɭɪɫɧɚɡɜɚɧɢɟ©Ʌɭɱɲɟɟɲɤɨɥɶɧɨɟɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨªɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹȼɫɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɸɧɢɨɪɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ©ɉɨɞɪɨɫɬª ɢ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɸɧɢɨɪɫɤɢɣ ɥɟɫɧɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɫ








ɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɥɟɬ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ
ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɜɨɬɪɚɫɥɢɨɬɞɨɥɟɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɤɭɱɟɫɬɢɤɚɞɪɨɜɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɜ
ɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥ>@



















ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ        
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ




       
Ɍɟɦɩɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ        
ɋɪɟɞɧɹɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɩɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɪɟɝɢɨɧɚɪɭɛɱɟɥ        
Ɋɟɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚɜ




       
Ɍɟɦɩɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ





       

ɉɨɱɢɫɥɭɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨɢ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɟɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɪɟ



































ɧɢɦɚɟɬ ɥɢɲɶ ɩɹɬɭɸ ɫɬɪɨɱɤɭ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ











ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɛɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢ ɜɧɟ
ɞɪɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɧɚɭɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɩɨɞɯɨ
ɞɨɜɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɥɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɚɤɬɢɜɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɨɛɳɟɦɱɢɫɥɟɨɪ










































ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɟɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɵɯɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ɋɟɡɸɦɢɪɭɹ ɢɬɨɝɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɚɲ
ɤɨɪɬɨɫɬɚɧɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟ
ɬɢɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɵɪɚɛɨɬɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɟɪɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚ
ɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜɢɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɬɪɚɫɥɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɬɚɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶ
























ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ






ɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨ  ɝɨɞɚª Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ ɫɩɪɚɜɩɪɚɜɨɜ



















ɦɨɧɨɝɪ  ɩɨɞ ɨɛɳ ɪɟɞȺȼɆɟɯɪɟɧɰɟɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥ ɝɨɫ ɥɟɫɨɬɟɯɧ ɭɧɬ  ±
ɫ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦɧɚɨɫɧɨɜɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɈɈɈ©ȺɥɦɚɫªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɋɚɯɚəɤɭɬɢɹ Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ȺȼɆɟɯɪɟɧɰɟɜɢɞɪ
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